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œ  œ>
f
.œ ‰
œ  œ>f
.œ ‰
œ  œ>f .œ
‰
œ  œ# >f .œ
‰
œ  œ>
f
˙
œ  œ>
f
˙
œ  œb >
f
˙
œ  œb >f .œ
‰

œ  œb > .œ ‰
œ  œb >
f
.œ ‰
œ œ Œ Œ
‰ ..¿œ ‹
- ‹.
‰ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ œ
f
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙
p
œ
f
œ# œ œ œ œ œ
˙
p
œ
f
œ# œ œ œ œ œ

‰ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ Jœ-p
.˙
‰ Jœ-p
.˙
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰




‰ jœ Œ œp
œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ Œ œp
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ# > Œ
jœ ‰ ‰ Jœ> Œ
Jœb ‰ ‰ Jœ> ‰ J
œ>
Í
Jœb ‰ ‰ Jœ> ‰ Jœ#
>
Í
.œ> Œ
jœ>Í
jœ ‰ ‰ jœ# > Œ
jœ ‰ ‰ jœ> Œ
Jœf
‰ Œ Œ
Jœb f
‰ Œ ‰ Jœ>Í
‰ Jœ
.
F
œ. œ. ‰ J
œ>
Í
‰ Jœb .
F
œ. œ. ‰ Jœ
>
Í
‰ Jœb .F
œb . œ. ‰ Jœn>Í
‰ Jœ.F
œ. œb . ‰ jœb>Í

.œb ‰ ‰ jœb
.œb ‰. ‰ Jœb>
Í
œ
f
œ œ
p
œ ‰ jœ
Jœf
‰ ‰ J¿œp
‰ j¿œ
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42 ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ
F
‰ ‰ .œ>
Í
œ JœF
‰ ‰ .œ#>
Í
œ jœF
‰ ‰ .œ>Í
42 ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ JœF
‰ ‰ .œ>
Íœ Jœ
F
‰ ‰
.œ>
Íœ Jœ
F
‰ ‰ .œ
>
Í
œ JœF
‰ ‰ .œ>
Í
œ jœF
‰ ‰ .œb>Í
42 
.œ ‰ ‰ .œb
42 .œ ‰ ‰ .œb>
Í
42 Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
42 Ó ‰ ..¿œ
œ# œ œ œ .œ Jœ>
œ# œ œ# œ .œ Jœ>
Jœ ‰ ‰ jœ. œ. œ.
Jœ ‰ ‰ jœ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ. œ
. œ.
œ# œ œ œ .œ Jœ>
œ# œ œ œ .œ Jœ>
œ# œ œ œ .œ Jœ>
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ>
Jœ ‰ ‰ Jœ.
œb . œ.
Jœ ‰ ‰ Jœ.
œ. œ.
Jœ ‰ ‰ jœ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœb . œ
. œb .

jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ jœf
‰ Œ
 œ œ œ œ
f œ œ
‹œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ>
Í
.˙
œ# . œ>
Í
.˙
œ.
f
œ>
Í
.˙
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ>Í
.˙
œ. œ>
Í
.˙
œ. œ>
Í
.˙
œ. œb >
Í
.˙
œ. œb >
Í
.˙

‰ jœb .˙
‰. Jœb >Í
.˙
Ó œ
p
œ œ œ œ œ œ œ
‰ ..¿œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
˙ œ. œ.
F
œ. œ# >
f
˙ œ. œ.
F
œ. œ# >
f
˙ œ. œn .
F
œb . œn >
f
˙ œ. œb .
F
œn . œb >
f

˙ jœb ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œf
jœ ‰ ‰ Jœ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œœ
f
œ œ ‹œ
Œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œb
Œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œ œ
œb œ œb
Œ œf œ#
œ œ œ œ# ‰ œ
-
p
Œ œf œ#
œ œ œ œ# ‰ œ-
p
Œ œ
f
œ# œ# œ œ œ# ‰ œ# -p
Œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œb
Œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œb
Œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œb
‰ .œ>
Í J
œ
F
‰ œ-
p
‰
.œ>
Í
Jœ
F
‰
œb -
p
‰ .œ
>
Í
Jœ
F
‰ œ
-
p
‰ .œ>
Í
JœF
‰ œb -
p
‰ .œb >Í
jœF
‰ œn -p



Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ..¿œ Œ ¿
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47 œ œb œ œb œ œ œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ jœ> ‰ J
œ>
œ œ
f
œ œ œ# œ œ œn ‰ jœ> ‰ J
œ# >
œ œ
f
œ œ œ# œ œ œn ‰ jœ> ‰ Jœb
>
.œ ‰ ‰ jœ>f
‰ jœn>
47 œ œb œ œb œ œ œ œ Ó
œ œb œ œb œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ# œ œ œn Ó
.œ ‰
.œ
‰ ‰ Jœ> ‰ J
œ>
.œ ‰ ‰ Jœ> ‰ J
œ>
.œ ‰ ‰ jœ> ‰ J
œb>
.œ ‰ ‰ jœb> ‰
jœb>
47 
Ó ‰ jœb> ‰
jœb>
47 Ó ‰ Jœb> ‰ Jœb>
47 œ œ œ œ œ œ œf œ
Ó
47 Œ œ
p
œ œ œ
f
‰ J
‹œ ‰ J
‹œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
Œ œ#>  œ> ‰ Jœ>  œ œ# œ
Œ œ>  œ> ‰ Jœ>  œ œ# œ
Œ œ#>  œ> ‰ Jœ>  œ œ œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
Ó ‰ .œ-
‰
.œ>
Í
‰
.œ-
‰ .œ
>
Í
‰ .œ
-
‰ .œ>
Í
‰ .œn -
‰ .œb >
Í
‰ .œb -

Ó ‰ .œb
Ó ‰ .œb
Œ œ>  œ> ‰ Jœ> Œ
‰ ..¿œ Œ  œp
œ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ#
‰ Œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ ‰ Œ
œ# œ œ œ Rœ# ‰ . Ó
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ J
œ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ œ œ# . œ. œn >
f˙ œ œ# . œn . œb>
f
˙ œ œb . œn . œ>
f
˙ œ œ. œ. œb>
f

˙ jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
Œ œ
p
œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
œ œ ‹œ


‰ Jœb>f
Œ ‰ œb - œ.
‰ Jœb>f
Œ ‰ œb - œ.
‰ Jœ>f
Œ ‰ œ- œ.



Œ œ
F
œ# œ
Œ
œ
F
œ# œ
Œ œ
F
œ# œ
Œ œ
F
œ œ
‰ Jœb>f
Œ ‰ œb - œ.

‰ Jœb> Œ ‰ œb . œ
‰ Jœb>f
Œ ‰ œb - œ.

‰ jœ ¿ Œ
C
œ# > œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ
œ# > œ‹ œ œ œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ
Ó œ# œn œb œ œ œ ‰
Ó œ# œn œb œ œ œ ‰

œ# > œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ
œ# > œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ
œ# > œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ
˙
p J
œ .œ# -
˙
p
Jœ .œ# -
˙
p
Jœ .œ# -
˙
p J
œ .œ-
Ó ‰ .œb -p

Ó ‰ .œb -
Ó ‰ .œb -p
Œ œ œ œ œ ‰ jœ ‰ œ œ
‹. ‹. ‹. ‹. ‹œ.  œ.  ‹
. ‹. ‹. ‹. ‹. œ.
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52 œ œ# œ# œ œ œn œ# œ œ œ œ œ Jœn ‰
œ œ# œ# œ œ# œn œ# œ œ œ œ œ Jœn ‰
‰ œ# œ œ œ ‰ ‰ œ œ Jœn ‰
‰ œ# œ œ œ ‰ ‰ œ œ Jœn ‰
Œ ‰ jœp œ
jœf
‰
52 œ œ# œ# œ œ œn œ# œ œ œ œ œ Jœn ‰
œ œ# œ# œ œ œn œ# œ œ œ œ œ Jœn ‰
œ œ# œ# œ œ œn œ# œ œ œ œ œ Jœn ‰
œ œ. ‰ Jœ œ Jœf
‰
œ œn . ‰ J
œ œ œb
f
œb >
œ œ. ‰ Jœ œ œ
f
œ>
œ œb . ‰ Jœ œ œ
f
œ>
œ œb . ‰ J
œn œ œb
f
œ>
52 
œ œb . ‰ jœb œ jœ ‰
52
œ œb . ‰ jœb œ jœf
‰>
52 œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ>
52 ‰ jœ. ‰ œp
œ œ œ œ œ Jœf
‰

Œ Œ œ
p
œb œ œ
Œ Œ œ
p
œb œ œ
Œ Œ œp
œ œ œ
Œ Œ œ
p
œ# œ œ




œ> œ# > ‰
œ œb œ
œb > œ> ‰
œ œb œ
œ# > œ> ‰ œb œ œ
œ> œ> ‰ œb œ œ



œ> œ> Œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ J¿ œp
œ œ œ
Ó œ# œ# œ œ œ œ œ œ
Jœƒ
‰ Œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
Jœƒ
‰ Œ Œ ‰ jœb >
jœƒ
‰ Œ Œ ‰ jœb >
Jœƒ
‰ Œ Œ ‰ jœ>
Ó œ# œ# œ œ œ œ œ œ
Ó œ# œ# œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ.F
Œ Ó
‰ Jœ.F
‰ jœ>Í .œ
jœ-
œ œn .
F
‰ Jœ
>
Í
.œ Jœ-
œ œn .
F
‰ Jœ>
Í
.œ Jœ-
œ œb .
F
‰ Jœ>
Í
.œ Jœ-
œ œb .
F
‰ Jœb >Í
.œ Jœ-

‰ jœb . ‰ jœb . Œ ‰ jœ.
‰ jœb . ‰ jœb . Œ ‰ jœ.
œ œ Œ œp
œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
‹œ ‰
j¿œ Ó
œ# œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
œ# œ# œ# œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
Œ ‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ# œn
Œ ‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ# œn
Œ  .jœ-p œ .œ
œ.f
œ# œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
œ# œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
Œ ‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ# œn
œ F 
.Jœ-p
œ .œ œ# .
fœ
F 
.Jœ
-
p
œ .œ œ# .
f
œ
F 
.Jœ-
p
œ .œ œ# .
f
œ
F 
.Jœb -
p
œ .œ œb .
f
œ
F  .
jœb -p œ .œ œn .f

Ó Œ ‰ . Rœn .
Ó Œ ‰ . Rœn .
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œf
Œ ‰ . Rœp
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
3‰ œ. œ# .
3
œ. œ. œ# . J
œn . ‰ Œ
3‰ œ. œ# .
3
œ. œ. œ# . Jœn
.
‰ Œ
3
‰ œ. œ#
.
3
œ. œ. œ# . Jœ. ‰ Œ
3
‰ œ. œ#
.
3
œ. œ. œ# . Jœ. ‰ Œ
Ó Œ œ. œ>Í
3
‰ œ. œ# .
3
œ. œ. œ# . J
œn . ‰ Œ
3‰ œ. œ# .
3
œ. œ. œ# . J
œn . ‰ Œ
3
‰ œ. œ# .
3
œ. œ. œ# . J
œn . ‰ Œ
Ó Œ œ. œ>
Í
Œ œb J
œb
‰
œ. œn >
Í
Œ œb J
œb
‰
œn . œn >
Í
Œ œb Jœ ‰ œn
. œ>
Í
Œ œb Jœ ‰ œ
. œb >
Í

Ó Œ œb . œb>
Ó Œ œb . œb>
3
‰ œ œ
3
œ œ œ Jœ ‰ ‰ jœ
3‰ œ œ
3
œ œ œ Jœ ‰
‹œ ¿œ
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
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57
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
.œ jœ.f
‰ .œ>Í
57
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ ‰ Jœ. ‰ .œ>
Í
.œ Jœ.f
‰ .œ>
Í.œ Jœ
.
f
‰
.œ>
Í.œ Jœ
.
f
‰
.œ>
Í
.œ Jœ.
f
‰ .œ
>
Í
.œb Jœ.
f
‰ .œ>
Í
57 
Ó ‰ .œb>
57 Ó ‰ .œb>
57 Œ ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
57 Œ ‰ J
‹œ ‰
j¿œ ¿œ œ œ œ
‰ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œn œ œ#
‰ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ œ# œn œ# œ œ#
‰ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œn œ œ#
‰ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œn œ œ#
œ
f
œ# > œ> œ# > Œ ‰ jœn -
‰ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œn œ œ#
‰ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œn œ œ#
Jœ
f
‰ Œ Œ ‰ Jœ-
Jœf
‰ Œ Œ ‰ Jœ# -
œ
f
œb > œ> œb > Œ ‰ J
œ-
œ
f
œb > œb > œ> Œ ‰ J
œ-
œ
f
œ> œb > œb > Œ ‰ Jœn -
œ
f
œb > œ> œb > Œ ‰ Jœ-

œ œn Œ Œ ‰ jœb
œ œn Œ Œ ‰ jœb
‰
f œ
> œ> œ> Ó
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œb œ œ# œ œ# œn œb
œ œ œ œ# œn œ œ# œ œ œ œ# œ œb
œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œn œ# œ œ#
œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œn œ# œ œ#
.jœ  Œ
œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œb œ œ# œ œ# œn œb
œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œn œ# œ œ#
.Jœ  Œ Œ
.Jœ  Œ Œ
.
J
œ
 Œ Œ
.Jœ  Œ Œ
.Jœ  Œ Œ
.Jœ  Œ ‰ jœ-p


Ó ‰ jœ-p
 œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ ¿
3
œ œ œ œb œb œ œb 10œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ jœ ‰ Œ
3
œ œb œ œb œ œ œ
10
œ œ# œ# œ œ œ# œ œ œ œ# jœ ‰ Œ
Rœ ‰ . Œ ‰ jœ-F
jœ. ‰
Rœ ‰ . Œ ‰ jœ-F
jœ.
‰
Rœ ‰ . Œ ‰ jœ# -F
jœ. ‰
3
œ œ œ œb œb œ œb 10œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ jœ ‰ Œ
3
œ œ œ œ œn œ œ
10œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ jœ ‰ Œ



Œ ‰ jœ-p
jœF
‰ Œ
Œ œ-p
jœF
‰ Œ
-˙ jœF
‰ Œ


-˙ jœF
‰ Œ

 .J¿æp
¿æ J¿F
‰ Œ
~ ~~~
~~~
~ ~~
~~~
~~~~
~ ~ ~ ~
12
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
D Surging
61 Ó Œ ‰ œP œb
Ó Œ ‰ œP œb
w>Í
w>Í
w# >Í
61 Ó Œ ‰ œP œb
Ó Œ ‰ œP œb
Œ ‰ Jœ# >Í
˙
Œ ‰ Jœ# >Í
˙
Œ ‰ J
œ# >
Í
˙
Œ ‰ Jœ#
>
Í
˙
Œ ‰ Jœ# >
Í
˙
Œ ‰ Jœ>
Í
˙
61 
w>
61
w>Í
61
œ> ‰ Jœ
> Ó
61
œ> ‰
j¿œ>f
Ó
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œb œ œf J
œ ‰
œb œ œb œb œ œ œb œb œ œb œ œ
f
Jœ ‰
˙ œ  œ- Jœ.f
‰
˙ œ  œ-
jœ.f
‰
˙ œ  œ- Jœ.f
‰
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œb œ œf J
œ ‰
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œb œ œf J
œ ‰
˙ œ  œ# - jœ.f
‰
˙ œ  œ# - jœ.f
‰
˙ œ  œ# - Jœ.
f
‰
˙ œ  œ# - Jœ.f
‰
˙ œ  œ- Jœ.f
‰
˙ œ  œ- jœ.f
‰
Ó ‰ jœœ## jœœ ‰
˙ œ  œœb
- Jœœ. ‰
˙ œ  œ- Jœ. ‰
 œ
p
œ œ œ œ œ
f
œ   Jœ- Jœ. ‰
Œ  œ
p
œ œ œ
f
 ‹œ- J
‹œ. ‰
Ó ‰ . rœP œ œ
œ œ
Ó ‰ . rœP
œ œ œ œ
w>Í
w>Í
w>Í
Ó ‰ . rœP œ œ
œ œ
Ó ‰ . rœP œ œ
œ œ

Œ ‰ jœ>Í ˙
Œ ‰ Jœ>
Í
˙
Œ ‰ Jœ>
Í
˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙
Œ ‰ Jœb >Í
˙

wb >
wb >
Í
‰
3
œ œ œ œ œ Œ œp œ œ œ
œ ‰
j¿œ Ó
œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœ
f
‰ .
œ# œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœ
f
‰ .
.œ Jœ-Í J
œ. ‰
.œ jœb -Í
jœ. ‰
.œ Jœb -Í J
œ. ‰
œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœ
f
‰ .
œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœf
‰ .
Œ ‰ Jœ-f J
œ. ‰
.œ Jœ-f J
œ. ‰
.œ Jœ
-
f
Jœ
.
‰
.œ Jœ-
f
Jœ. ‰
.œ Jœ-f J
œ. ‰
.œ Jœb -f J
œ. ‰
Œ ‰ jœœœ
jœœœ ‰
.œ
jœœbb -
jœœ. ‰
.œ Jœb - Jœ. ‰
œ œ œ œ œ
f
 œ- Jœ. ‰
œ
p
œ œ œ
f
œ  ‹œ- J
‹œ. ‰
Ó Œ  œb
P
œn œ#
Ó Œ  œ
P
œ# œ#
w>Í
w>Í
w>Í
Ó Œ  œb
P
œn œ#
Ó Œ  œb
P
œn œ#
Ó Œ œ# -
p
Ó Œ œ# -
p
Œ ‰ J
œ# >
Í
˙
Œ ‰ Jœ
>
Í
˙
Œ ‰ Jœ# >
Í
˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙

wn >
w>
Í
œ ‰ Jœ Ó
œ œ œ ¿œ ¿œ ¿
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&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
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ã
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
66
6
œb œ œ# œ œn œ#
6
œ œ œn œ œb œb Jœ
f
‰ Œ
6
œb œ œ# œ œn œ#
6
œ œ œ œ œn œ Jœ#
f
‰ Œ
˙ œ œ-f
jœ. ‰
˙ œ œ-f
jœ. ‰
˙ œ œ-f
jœ. ‰
66
6
œb œ œ# œ œn œ#
6
œ œ œn œ œb œb Jœ
f
‰ Œ
6
œb œ œ# œ œn œ#
6
œ œ œ œ œn œ Jœ# f
‰ Œ
˙ œ-
f
œ# Jœ. ‰
˙ œ-
f
œ# Jœ. ‰
˙ œ
f
œn - Jœ
.
‰
˙ œ
f
œb - Jœ. ‰
˙ œ
f
œn - Jœ. ‰
˙ œ
f
œ- Jœ. ‰
66 Ó ‰ jœœœb jœœœ ‰
˙ œ œœ-
jœœ.
‰
66 ˙ œ œ- Jœ. ‰
66 œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ
f
œ Jœ ‰
66 Œ
6
œ
p
œ œ œ œ œ œ ‹œ
f J
‹œ ‰
Œ ‰ œ œ# œ œ œ# œn œb œ œb œn
Œ ‰ œ œ# œ œ œ# œn œb œ œ œn
wb >Í
wb >Í
w>Í
Œ ‰ œ œ# œ œ œ# œn œb œ œb œn
Œ ‰ œ œ# œ œ œ# œn œb œ œb œn
Œ ‰ jœ>Í ˙
Œ ‰ jœ# >Í ˙
Œ ‰ Jœ>
Í
˙
Œ ‰ Jœ>
Í
˙
Œ ‰ Jœb >
Í
˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙

wb >
wb >
Í
œ> ‰ J
œ> Ó
œ ‰
j¿œ Œ ¿æp
5
œ œ# œ# œn œ
6
œ œ# œ œ# œ œ œ
5
œ# œ# œ# œn œn
6
œ œ œ# œ œ# œ œ
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
5
œ œ# œ# œn œ
6
œ œ# œ œ# œ œ œ
5
œ œ# œ# œn œb
6
œ œ œ# œ œ# œ œ
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœb ‰
˙ Jœ ‰

˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
æ˙ Jœ.f
‰
·æ J¿.f
‰
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ



Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ











Ó Œ ‰ œF œb
Ó Œ ‰ œF œb
œâF œ
 œ# >f
Œ ‰ œ#
F
œ
œâF œ
 œ# >f
Œ ‰ œ#
F
œ
œ# âf œ
 œ. ‰ .œ>Í
Ó Œ ‰ œF œb
Ó Œ ‰ œF œb
œ# ä
F
œ  œ# >
Í
˙
œ# âF œ
 œ# >
Í
˙
œ# ä
F
œ  œ# >
Í
˙
œä
F
œ  œ# >
Í
˙
œ# ä
F
œ  œ# >
Í
˙
œâF œ
 œ>
Í
˙

œâf œ
 œ. ‰ .œ>
œâf œ
 œ. ‰ .œ>
3
œ> œ> œ> jœ> ‰ Ó
3
œ> ‰ œ> ‰
j¿œ>f
Œ ‰ œ
P
œ
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&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
71
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œb œ œ Jœƒ
‰
œb œ œb œb œ œ œb œb œ œn œ œ Jœ
ƒ
‰
œ# œ# œ# œ# œ œ œ# œ œ œb œ œ Jœ
ƒ
‰
œ# œ# œ# œ# œ œ œ# œ œ œb œ œ Jœ
ƒ
‰
˙ œ  œ-ƒ
jœ. ‰
71
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œb œ œ Jœƒ
‰
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œn œ œ Jœƒ
‰
˙ œ  œ# - jœ.ƒ
‰
˙ œ  œ# - jœ.ƒ
‰
˙ œ  œ# - Jœ.
ƒ
‰
˙ œ  œb - Jœ.
ƒ
‰
˙ œ  œ- Jœ.ƒ
‰
˙ œ  œ- jœ.ƒ
‰
71 Ó ‰ jœœœ###
jœœœ ‰
˙ œ  œœ-ƒ
jœœ. ‰
71
˙ œ  œ-ƒ
jœ.ƒ
‰
71  œ
p
œ œ œ œ œ
f
œ   Jœ- Jœ. ‰
71 œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ  ‹œ- J
‹œ. ‰
Ó Œ œF œ œ
œ
Ó Œ œ
F
œ œ œ
Ó Œ œ
F
œ œ œ
Ó Œ œ
F
œ œ œ
œâf œ  œ.
‰ .œ>Í
Ó Œ œF œ œ
œ
Ó Œ œF œ œ
œ
Ó Œ œF œ œ
œ
Ó Œ œ>
Íœä
F
œ  œ>
Í
˙
œä
F
œ  œ>
Í
˙
œä
F
œ  œ>
Í
˙
œbä
F
œ  œ>
Í
˙

œbâf œ  œ.
‰ .œ>
œbä
F
œ  œ>
Í
‰ .œ>
‰
3
œ œ œ œ œ Œ œp œ œ œ
œ ‰
j¿œ Œ ‰ œp
œ
5
œ œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœ
ƒ
‰ .
5
œ œ# œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœ
ƒ
‰ .
5
œ œ œ œ œ#
3
œ œ œ œ Rœ
ƒ
‰ .
5
œ œ œ œ œ#
3
œ œ œ œ Rœ
ƒ
‰ .
.œ jœb - jœ.ƒ
‰
5
œ œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ Rœ
ƒ
‰ .
5
œ œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ# Rœ
ƒ
‰ .
5
œ œ œ œ œ#
3
œ œ œ œ# Rœƒ
‰ .
.œ
Jœ- Jœ.ƒ
‰
.œ Jœ
-
Jœ
.
ƒ ‰
.œ Jœ
-
Jœ
.
ƒ ‰
.œ Jœ- Jœ.
ƒ ‰
.œ Jœb - Jœ.ƒ
‰
Œ ‰ jœœœ
jœœœ ‰
.œ
jœœbb -
jœœ.ƒ
‰
.œ Jœb - Jœ.ƒ
‰
œ œ œ œ œ
f
 œ- Jœ. ‰
œ œ œ œ
f
œ  ‹œ- J
‹œ. ‰
Ó Œ  œ#
f
œ œ#
Ó Œ  œ#
f
œb œ
Ó Œ  œb
f
œn œ#
Ó Œ  œ#
f
œb œn
œâf œ
 œ. ‰ .œ>Í
Ó Œ  œ#
f
œ œ#
Ó Œ  œ#
f
œ œ#
Ó Œ  œ# f œb
œb
œ#ä
F
œ  œ# >
Í
˙
œ#ä
F
œ  œ>
Í
˙
œä
F
œ  œ# >
Í
˙
œ#ä
F
œ  œ>
Í
˙
œä
F
œ  œ# >
Í
˙

œnâf œ
 œ. ‰ .œ>
œä
F
œ  œ>
Í
‰ .œ>
œ ‰ Jœ Ó
œ œ œ ‹œ ‰ .¿
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43
43
43
43
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43
43
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44
44
44
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44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
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Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
75
6
œ# > œ# œ# œ> œ œ
6
œn œb œn œ œb œb Jœ
ƒ
‰ Œ
6
œ# > œ# œb œ> œ œ
6
œ œn œ œ œ œ Jœb
ƒ
‰ Œ
6
œb> œb œn œ> œb œn
6
œ œb œ œ œ œb Jœn
ƒ
‰ Œ
6
œ# > œb œb œ> œ œ
6
œ œb œn œ œ œ Jœ#ƒ
‰ Œ
˙ œ œ-ƒ
jœ. ‰
75
6
œ# > œ# œ# œ> œ œ
6
œn œb œn œ œb œb Jœ
ƒ
‰ Œ
6
œ# > œ# œ# œ> œ œ
6
œn œb œn œ œb œb Jœ
ƒ
‰ Œ
6
œ> œ# œb œ> œ œ
6
œ œn œ œ œ œ Jœ#ƒ
‰ Œ
˙ œ œ# -
ƒ
Jœ. ‰
˙ œ œ-
ƒ
J
œ.
‰
˙ œ œn -
ƒ
Jœ
.
‰
˙ œ œb -
ƒ
Jœ. ‰
˙ œ œn -
ƒ
Jœ. ‰
75 Ó ‰ jœœœb jœœœ ‰
˙ œ œœ-ƒ
jœœ.
‰
75 ˙ œ œ-
ƒ
Jœ. ‰
75 œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
75 Œ
6
œ
p
œ œ œ œ œ œ ‹œ
f J
‹œ ‰
Œ ‰ œf œ# œ œ œ# œn
œb > œ œb œn
Œ ‰ œ
f œ#
œ œ œ# œn œb > œ œ œn
Œ ‰ œf œ# œ œ œ# œn
œb > œ œb œn
Œ ‰ œf œ# œ œ œ# œn
œb > œ œb œn
Œ ‰ œ
f œ#
œ œ œ# œn œb > œ œ œn
Œ ‰ œf œ# œ œ œ# œn
œb > œ œb œn
Œ ‰ œf œ# œ œ œ# œn
œb > œ œb œn
Œ ‰ œf œ# œ œ œ# œn
œb > œ œb œn
Œ .-˙p
Œ .
-˙
p
Œ .-˙
p
Œ .˙b -
p
Œ .˙b -p



Œ ‰ jœæÍ œ œ
æ
Œ ¿œp
Œ ¿æ
5
œ> œ# œ# œn œ
6
œ> œ# œ œ# œ œ ˙
5
œ# > œn œb œ œ#
6
œn > œ œ# œ œ# œ ˙
5
œ> œ# œ# œn œ
6
œ> œ# œ œ# œ œ ˙
5
œ> œ# œ# œn œb
6
œn > œ œ œ œ œb ˙
5
œ# > œn œb œ œ
6
œ> œ# œ œ# œ œ# ˙
5
œ> œ# œ# œn œ
6
œ> œ# œ œ# œ œ ˙
5
œ> œ# œ# œn œ#
6
œn > œ œ œ œ# œ ˙
5
œ> œb œb œ œ#
6
œn > œ œ# œ œ# œ ˙
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œb
w



œ œæ æ˙
·æ
J
¿
Ï
‰ Œ Œ
J
¿
Ï
‰ Œ Œ
œb -Ï œ.
Œ Œ
œb -Ï œ.
Œ Œ
œ-Ï œ.
Œ Œ
J
¿
Ï
‰ Œ Œ
J
¿
Ï
‰ Œ Œ
J
¿
Ï
‰ Œ Œ
œ-
Ï
œ. Œ Œ
œ-
Ï
œ.
Œ Œ
œ-
Ï
œ.
Œ Œ
œ-
Ï
œ. Œ Œ
œ œb Œ Œ
œœœœ-
Ï
œœœœ. Œ Œ
œœbb œœ Œ Œ
œb -
Ï
œ. Œ Œ
œ
ƒ
œ Œ Œ
‹œ
ƒ
‹œ Œ Œ





.œ#P
Jœ œ
f
œ
.œ#P
Jœ# œ
f
œ
.œ#P J
œ# œ
f
œ
.œ#P J
œ# œ
f
œ
.œ
P
Jœ œ
f
œ
.œ#
P
Jœ œ
f
œ
.œ
P
Jœ# œ
f
œ
.œP J
œ œ
f
œ#





Ó Œ ‰ jœ# -
Ó Œ ‰ Jœ# -
Ó Œ ‰ Jœ# -
Ó Œ ‰ Jœ# -
Ó Œ ‰ Jœ-
Jœp
‰ .˙# >Í
Jœp
‰ .˙# >Í
jœp
‰ .˙# >Í
jœ# p
‰ .˙# >Í
Jœ#
p
‰ .>˙
Í
Jœp
‰ .>˙
Í
Jœp
‰ .>˙
Íjœ# p
‰ .>˙Í




Œ ¿ Ó
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
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42
44
44
44
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43
43
43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
43
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43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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S Sx. 
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T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
81 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
81 jœf
‰ Œ Œ
jœf
‰ Œ Œ
jœf
‰ Œ Œ
jœf
‰ Œ Œ
Jœ
f
‰ Œ Œ
Jœ
f
‰ Œ Œ
Jœf
‰ Œ Œ
jœf
‰ Œ Œ
81 

81 
81 
81 
Striaght Mute
Striaght Mute
Striaght Mute
Striaght Mute
Striaght Mute
Striaght Mute
Striaght Mute
Striaght Mute
jœƒ
‰ Œ
Jœƒ
‰ Œ
Jœƒ
‰ Œ
Jœƒ
‰ Œ
Jœƒ
‰ Œ








œœœbb - œœœ. Œ
œœnn - œœ. Œ
œn - œ. Œ
œ-
ƒ
œ. Œ
‹œ-
ƒ
‹œ. Œ
E
soli.˙b
f
œb
.˙
f
œ
.˙b
f
œ
.˙# f
œ#
.˙# f
œ#









Œ ‰ J
œœœ# ˙˙˙
Œ  rœ. ‰ œ.   œ. Œ

‹.
p
‹. ‹. ‹.  R
‹œ
. ‰ ¿.  ¿. Œ
.˙b
.˙b
.˙
.˙
.˙









...˙˙˙
Œ ˙


jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ-
f
œ. Œ
œ-
f
œ. Œ
œ# -
f
œ. Œ
œb -
f
œ. Œ
œb -
f
œ.
Œ
œ-
f
œ.
Œ
œ-
f
œ. Œ
œb -
f
œ. Œ
œœœ# -
f
œœœ. Œ

Jœ ‰ Œ

‹œ-
f
‹œ. Œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#








Ó ‰ ...œœœ
Ó ‰ ...œœœbbb
Œ  Rœb . ‰ œ.   œ. Œ

‹.
p
‹. ‹. ‹.  rœ. ‰ œ.  œ. Œ
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙
‰ Jœ-
p
˙







...˙˙˙
...˙˙˙
Œ ˙b
ŒLion's Roar‰ .—

Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ
f
‰ Œ
œ- œ. Œ
œb - œ. Œ
œ- œ. Œ
œb - œ. Œ
œ- œ. Œ
œ- œ. Œ
œb - œ. Œ
œœœbb - œœœ.
Œ

Jœ ‰ Œ

‹œ-
f
‹œ. Œ
senza sord
senza sord
senza sord
senza sord
senza sord
senza sord
senza sord
senza sord
˙b œ- œ-
˙# œ# - œ# -
˙# œ- œ-
˙# œ
- œ-
˙ œ
- œ-










˙ Jœ ‰ Œ

‹-
p
‹- ‹.  ‹- ‹œ ‰ . rœ.  rœ. ‰
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
90 ˙ jœ ‰ œ
˙ Jœ ‰ œ
˙ Jœ ‰ œ
˙ Jœ ‰ œ
˙# Jœ ‰ œ
90 







90 
Œ ‰ J
œœœœb ˙˙˙˙
90
wb
90 Ó ‰ .—
90 jœ. ‰ ‰ jœ. Ó
w#
w
w
w
w




Ó ‰ Jœb .
F
œ œœ.
Ó ‰ Jœ.F
œ œœ.
Ó ‰ Jœ.F
œ œœ.
Ó ‰ jœ.F œ
œœ.

....˙˙˙˙ J
œœœœ ‰
.˙ jœ ‰
‰ — J— Ó

w
w
Jœ ‰ Œ Ó
w
w
Œ .˙# -p
Œ .-˙p
Œ .-˙p
Œ .˙# -p
Œ .-˙
p
Œ .˙b -p
Œ .-˙p
Œ .˙b -p 

ŒPizz œœb Ó
Ó ‰ — J—
Œ ¿ Ó
.p˙
Œ
.p˙
Œ
Solo pickups
’ ’ ’C 9 (
b5)
.p˙
Œ
.p˙
Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙
Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙
Œ



J— ‰ Œ Ó

F
Raga
Rock Time 


œb œ œ œ œ# œ œ œn
œ#














’ ’ ’ ’
Open Solo (at least 2 Xs)
















’ ’ ’ ’
















’ ’ ’ ’
















’ ’ ’ ’
















’ ’ ’ ’
~~ ~ ~~~
~ ~ ~~~~
~~
~ ~
~~~~~
~~~~
~~~ ~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
99 



99 







99 

99 
99 
99 ’ ’ ’ ’
















’ ’ ’ ’
















’ ’ ’ ’
















’ ’ ’ ’
19
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
G
103 

’ ’ ’ ’
G min69


103 



Œ ‰ Jœ
>
F
˙
Œ ‰ Jœ>
F
˙
Œ ‰ Jœ>F
˙
.œb >Í
jœ>F ˙
103 Œ ‰ jœœœœ>
˙˙˙˙
.œb
f jœ ˙
103 .œb Jœ ˙
103 
103
œf œ œ
¿œ Ó
‰ Jœ>Í
œ Jœ>f
‰
‰ Jœ>Í
œ Jœ>f
‰
’ ’ ’
D 13
‰ Jœ>Í
œ Jœ>f
‰
‰ jœ>Í œ
jœ>f
‰
Œ Œ Jœ>f
‰
Œ Œ Jœ>f
‰
Œ Œ jœ>f
‰
Œ Œ jœ# >f
‰
Rœ  ‰ Œ jœb > ‰
Rœ  ‰ Œ jœb > ‰
Rœ ‰ . Œ jœb > ‰
rœ ‰ . Œ jœb >
‰
œœœœ  œœœœ œœœœ
jœœœœ. ‰
œ  œb œ jœb .
‰
œ  œb œ jœb . ‰

‰ .¿ J¿œ
. ‰
III tal
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute


’ ’ ’ ’
D 13/B b










‰ Jœœœœ
.
F
œœœœ- œœœœ.  œœœœ. Ó
‰ Jœœbb .F
œœ- œœ.  œœ. Ó


‰ J‹.
F
‹- ‹.  ‹. Ó


’ ’


‰ Jœ.P
œ- œ.  œ.
‰ Jœ.P
œ- œ.  œ.
‰ Jœ.P
œ- œ.  œ.
‰ jœ.P œ- œ.
 œ.




‰ Jœœœœ
. œœœœ- œœœœ.-  œœœœ.
‰ Jœœbb . œœ- œœ.-  œœ.


‰ J‹. ‹- ‹.-  ‹.


’










‰ Jœœœœ
. ‰
‰ Jœœbb . ‰


‰ Jœ. ‰


’ ’ ’ ’
G min69










Œ ‰ jœœœœ>
˙˙˙˙
wb
wb

œf œ œ
¿œ Ó


’ ’ ’
D 13










œœœœ  œœœœ ....œœœœ ‰
œ  œb œ jœb .
‰
œ  œb œ jœb . ‰

‰ .¿ J¿œ
. ‰
20
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
110 

’ ’ ’ ’
D 13/Bb


110 ‰ Jœ. œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ jœ. œ- œ.  œ. ‰ . rœ. ‰ jœ.
‰ Jœb .
P
œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb .P
œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.


110 ‰ Jœœœœ
. œœœœ- œœœœ.  œœœœ. ‰ . Rœœœœ
. ‰ Jœœœœ
.
‰ Jœœbb . œœ- œœ.  œœ. ‰ . Rœœ. ‰ Jœœ.
110 
110 
110 ‰ J‹. ‹- ‹.  ‹. ‰ . R‹. ‰ J‹.


’ ’










‰ Jœœœœ
. œœœœ œœœœ.  œœœœ.
‰ Jœœbb . œœ œœ.  œœ.


‰ J
‹œ. ‹œ ‹œ.  ‹œ.


’










 Rœœœœ
. ‰ ‰
 Rœœbb . ‰ ‰


 R
‹œ. ‰ ‰
Œ ‰ jœ>Í ˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙
’ ’ ’ ’
G min69
Œ ‰ Jœ>Í
˙
.œ>F J
œ>
Í
˙








Œ ‰ jœœœœ>
˙˙˙˙
wwbb
wb

œf œ œ
¿œ Ó
œF
 œ .œ ‰
œ
F
 œ .œ ‰
’ ’ ’
D 13
œ
F
 œ# .œ ‰
œ
F
 œ .œ ‰








œœœœ  œœœœ œœœœ
jœœœœ. ‰
œœ
 œœbb œœ
jœœ.
‰
œ  œb œ Jœ. ‰

‰ .¿ J¿œ
. ‰


’ ’ ’ ’
D 13/B b


‰ Jœ. œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ jœ. œ- œ.  œ. ‰ . rœ. ‰ jœ.
‰ Jœb . œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . œ- œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.


‰ Jœœœœ
. œœœœ- œœœœ.  œœœœ . ‰ . Rœœœœ
. ‰ Jœœœœ
.
‰ Jœœbb . œœ- œœ.  œœ . ‰ . Rœœ. ‰ Jœœ.


‰ J‹. ‹- ‹.  ‹. ‰ . R‹. ‰ J‹.
‰ Jœ. œ œ.  œ.
‰ Jœ. œ œ.  œ.
’ ’
‰ Jœ. œ œ.  œ.
‰ J
œ. œ œ.  œ.








‰ Jœœœœ
. œœœœ œœœœ.  œœœœ.
‰ Jœœbb . œœ œœ.  œœ.


‰ J
‹œ. ‹œ ‹œ.  ‹œ.
21
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
?
ã
ã
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S Sx. 
A. Sx. 
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
B b Tpt. 1
B b Tpt. 2
B b Tpt. 3
B b Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Bass
Perc.
D. S.
Synth
117 

’


117 







117
‰ œœbb
œœ
117 
117 
117 ‰ œ œ
Œ ‰ Jœ>Í
˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙
’ ’ ’ ’
Gm7sus4/C#
Œ ‰ Jœ>
Í
˙
w# >Í
Œ ‰ Jœ>f
Ó
Œ ‰ Jœ>f
Ó
Œ ‰ Jœb
>
f
Ó

Œ ‰ Jœ
>
f
Ó
Œ ‰ Jœ>
f
Ó
Œ ‰ jœ>f
Ó

Œ ‰ J
œœœœbbb ˙˙˙˙
wn
wn

œ œ œ ¿œ Ó
˙
F
Œ
˙
F
Œ
’ ’ ’
C min69
˙
F
Œ
F˙
Œ








˙˙˙˙ J
œœœœbbb . ‰
˙ jœ. ‰
˙ Jœ. ‰

Œ Œ J
‹œ. ‰


’ ’ ’ ’
AMaj9(#11)


‰ Jœ# . œ. œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œ. œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ jœ# . œ. œ.  œ. ‰ . rœ. ‰ jœ.
‰ jœ# . œ. œ.  œ. ‰ . rœ. ‰ jœ.
‰ Jœ# . œ. œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œ. œ.  œ. ‰ . Rœ. ‰ Jœ.


‰ jœœœ# . œœœ. œœœ.  œœœ. ‰ .
rœœœ. ‰
jœœœ.
‰ J
œœœ# . œœœ. œœœ.  œœœ. ‰ . R
œœœ. ‰ J
œœœ.


‰ J‹. ‹. ‹.  ‹. ‰ . R
‹œ. ‰ J
‹œ.
‰ Jœ# . œ- œ. ‰
‰ Jœ# . œ- œ. ‰
’ ’
‰ Jœ# . œ- œ. ‰
‰ Jœ. œ- œ. ‰








‰ jœœœ# . œœœ- œœœ. ‰
‰ J
œœœ# . œœœ- œœœ. ‰


‰ J‹. ‹- ‹. ‰
Jœ# . ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰
’
Jœ# . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰








jœœœ# . ‰ ‰
œœœ# . œ œ
‰ œ œ

‹œ. œ œ


’ ’ ’ ’
Gm7sus4/C #


Œ ‰ Jœ>Í
˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙
Œ ‰ Jœb >Í
˙
Œ ‰ jœ>Í ˙




Œ ‰ J
œœœœbbb ˙˙˙˙
wn
wn

œ œ œ ¿œ Ó


’ ’ ’
C min69


˙
F
Œ
˙
F
Œ
˙
F
Œ
F˙
Œ




˙˙˙˙ J
œœœœbbb . ‰
˙ jœ. ‰
˙ jœ. ‰
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